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RESUMEN 
La mencionada tesis tiene la finalidad de hallar la relación de las variables 
Agresividad y Estrategias de Afrontamiento en Estudiantes de Secundaria de una 
Institución Educativa Estatal del Callao.  Se utilizó un muestreo no probabilístico 
por conveniencia de 210 alumnos edades de 13 a 15 años entre mujeres y 
varones.  Los instrumentos que se aplicaron fueron las preguntas de agresión 
(AQ), hecho por Arnol Buss y Mark Perry; adecuado en el Perú por Matalinares M, 
Yaringaño J. et al. (2012); y la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) 
por Erika Frydemberg y Ramos Lewis; adaptada en el Perú por Canessa (2002).  
Dicha tesis es cuantitativa, esquema no experimental, gráfico y relacional. En 
dicha prueba se empleó Rho de Spearman, los resultados mostrados en la 
agresividad tienen relación significativa (sig. <0,05) con las tácticas de 
afrontamiento.  
 
Palabras clave: Agresividad y estrategias de afrontamiento.  
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ABSTRACT 
The aforementioned thesis has the purpose of finding the relation of the variables 
Aggressiveness and Coping Strategies in Secondary Students of a State 
Educational Institution of Callao. A non-probabilistic sampling was used for the 
convenience of 210 students, ages 13 to 15, between women and men. The 
instruments that were applied were the aggression questions (AQ), made by Arnol 
Buss and Mark Perry; suitable in Peru by Matalinares M, Yaringaño J. et al. 
(2012); and the adolescent coping scale (ACS) by Erika Frydemberg and Ramos 
Lewis; adapted in Peru by Canessa (2002). This thesis is quantitative, non-
experimental, graphic and relational scheme. In this test, Spearman's Rho was 
used, the results shown in the aggressiveness have a significant relationship (sig. 
<0.05) with the coping tactics. 
 
Key words: Aggression and coping strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 Contexto problemático 
Ante una humanidad introducida en situaciones de agresividad, debido a 
innumerables factores como: consumismo, individualismo, conflictos en todos los 
contextos a causa del egoísmo que prima hoy en la persona. Realidad que 
preocupa debido al aumento de la agresividad en los educandos, remarcando aún 
más en la etapa de la adolescencia.  
 
La sociedad peruana manifiesta una gran preocupación por los problemas 
relacionados con la agresividad de los adolescentes, que se manifiestan según lo 
planteado por el INEI (Instituto Nacional de estadística e informática), en el 2017 
que aproximadamente que el 39,9% de adolescentes en las edades de 12 a 17 
años son vulnerados tanto física como psicológicamente por personas con las que 
conviven en casa o lugares donde residen. Eso quiere decir, que los padres o 
familiares directos, elementos fundamentales de la familia, son parte causante de 
esta problemática. 
 
Según el SISIVE del ministerio de educación (2018), da como resultado que 
26,284 casos de agresiones, que se presentan en los centros educativos son 
protagonizados por varones que llegan al 52% y en mujeres el 48%. Sin embargo, 
estas agresiones, con más frecuencia se dan en el nivel secundario con un 55%. 
De igual forma son más los casos de agresiones físicas, seguidas por las 
verbales. El departamento con menos incidencia de agresiones es Madre de Dios 
con 106 casos; y el que tiene más suceso es la ciudad de Lima con 7,993. 
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La entidad educativa estatal se encuentra en la provincia constitucional del 
Callao en la que se ejecutó dicha investigación no es ajena a esta realidad, ya 
que se visualizó en su convivencia diaria. Los casos más relevantes en los 
estudiantes   son los empujones, las peleas, los jalones de cabello, insulto y 
apropiarse de lo ajeno, esto se refleja de manera permanente a la hora de recreo.  
Es importante poner atención en estos casos ya que dichos estudiantes en su 
mayoría proceden de familias disfuncionales.  
 
Sabemos que existen diversas habilidades de afrontamiento que puede 
manejar un sujeto, la elección de la misma dependerá en buena medida de la 
naturaleza de las condiciones y de las circunstancias que lo producen.  
 
Es por ello que considero la utilización adecuada de estrategias de 
afrontamiento para poder modificar y adaptar las diversas situaciones que 
desconciertan la vida del estudiante.   
 
Estas estrategias de afrontamiento   permitirán actuar contra la agresividad, 
entendida en cualquier forma de conducta que trate de causar daño físico y 
psicológico, dando mejor lugar a la interacción entre los estudiantes de 
secundaria. 
1.2   Presentación previa.  
1.2.1 Realidades internacionales 
Hernández (2013) en su tesis ha tenido el propósito de fijar la relación que 
tienen las habilidades de afrontamiento y agresividad en los alumnos 
universitarios de los Andes. Tal estudio es descriptivo y transversal. La muestra 
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fue de 319 estudiantes. Cuyos datos se recolectaron mediante el uso del test de 
Estrategias de Afrontamiento, y Batería de Agresión Humana y una técnica de 
muestreo estratificado. Entre los estudiantes regulares y repetidores siendo estos 
últimos, los que mostraron el afrontamiento más fuerte se dio en los estados de 
estrés, autocritica y retirada social. Afirmando que el afrontamiento pasivo está 
estrechamente relacionado con la agresión  
 
MESTRE, SAMPER, TUR, RICHAUD Y MESURADO (2012), los 
mencionados autores tuvieron en su tesis la finalidad de relacionar las estrategias 
de afrontamiento y las emociones, vinculadas a los procesos de conducta 
agresiva. Dicha tesis es descriptiva correlacional. De 1,557 fue la muestra para 
dicha tesis de ambos sexos, de 12 y 15 años. La información se recolecto por 
medio de Estrategias de Afrontamiento, y Cuestionario de Agresión. Los 
resultados expuestos indican claras diferencias entre los participantes con alta y 
baja agresividad y los mecanismos de afrontamiento que manejan, los 
adolescentes más agresivos controlan en mayor medida un afrontamiento 
improductivo, en tanto que los menos agresivos aplican estrategias más 
centradas en la resolución del problema. Se concluye que en esta investigación, 
los modelos de ecuaciones estructurales, el efecto directo de la inestabilidad 
emocional y la empatía sobre la agresividad son significativas, positivo en el 
primer caso y en el segundo negativo.  Del mismo modo la resolución del 
problema encuentra respuesta en la empatía, el afrontamiento infructífero y la 
agresividad teniendo una relación positiva.  
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La investigación de estos autores SAMPER, MESTRE, PORCAR Y 
CORTÉZ (2012), que realizaron con el fin de conocer la relación que existe en  
Agresividad y Afrontamiento en la adolescencia desde una perspectiva 
intercultural. La indagación que se aplicó fue la batería de Agresividad y Escala de 
Afrontamiento, para pubers. Los estudios son de diseño descriptivo correlacional 
en 1,557 púbers. Se obtuvo el resultado de la comparación de los niveles de 
agresividad y de las capacidades de afrontamiento. De igual forma se encontró   
que los pubers demuestran altos niveles de agresividad, las capacidades a 
emplear son: AS, RP, ES Y PR. Se finiquita que hay relación entre las dos 
variables de estudio. 
 
Palomar, G.  (2012), investigación con el objetivo de identificar las 
estrategias de afrontamiento, la funcionalidad familiar y el apoyo social de los 
adolescentes y analizar la relación entre sí. La investigación tiene diseño 
descriptivo no experimental.  Conformaron la muestra 500 estudiantes de ambos 
sexos de educación media. Los datos se recolectaron por medio del cuestionario 
Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), instrumento de autoinforme 
familiar (SFI).  Los resultados fueron que los estudiantes utilizan la estrategia de 
centralización en la resolución del problema es decir acción positiva. Las 
investigaciones confirman que existe escasa utilización de las estrategias de 
afrontamiento improductivo. 
Sánchez y Ureña (2011), Costa Rica realizaron un estudio de mecanismos 
de afrontamiento en pacientes que han padecido casos cardiovascular y complejo 
ira- hostilidad. Para él recoge de información se destinó el cuestionario COPE y el 
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cuestionario de agresión. Obtuvieron como resultado que las dimensionas más 
altas fueron para la hostilidad con un 2,51y agresividad verbal con un 2, 49, así 
mismo se descubrió diferencia significativa con la ira. Las habilidades de 
afrontamiento más manejados fueron: la espiritualidad, afrontamiento activo, la 
aprobación, la organización y la reinterpretación tangible. 
1.2.2 Precedentes Nacionales 
Gutiérrez, R.  (2016), nos indica que la relación para los estilos de 
afrontamiento y agresividad en los adolescentes de una Institución Educativa 
Nacional.  Investigación realizada con el esquema no práctico de tipo 
correlacional. La muestra en esta exposición fue 125 jóvenes del primero al quinto 
de educación secundaria del nivel mixto, de 12 a 17 años. Los datos de 
información se recolectaron a través de (ACS) y (AQ). Los mencionados estilos 
que guardan concordancia con la agresividad, son las siguientes habilidades: Cu, 
RE, y AE, manifestando una relación positiva frágil. 
 
Raffo, E.  (2016), El mencionado autor tuvo como objetivo afirmar la 
correlación entre la agresividad premeditada e impulsiva y las estrategias de 
afrontamiento en los estudiantes del grado secundario de un colegio educativo 
pública de Trujillo. La indagación es de   esquema detallado relacional. Trabajó 
con una población de 445 alumnos varones entre los 12 y 17 años. Utilizó el 
Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A) y 
la Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS). Los resultados obtenidos en 
esta investigación, fue de una correlación directa, de grado débil y altamente 
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significativa (p<,01) entre la agresividad premeditada y los estilos hacerse 
ilusiones y falta de afrontamiento.  
 
Quijano y Ríos (2015), dichos autores en la indagación el objetivo fue 
conocer la descripción de agresividad en púberes de Educación Secundaria de la 
cuidad de Chiclayo. El estudio fue de figura aplicada- sin manipulación de las 
variables, utilizando esquema detallado. 225 sujetos conformaron el modelo de 
estudio, de 12 a17 años. Los datos que se recolectaron por medio de 
Cuestionario de agresión (AQ). Según los resultados se encontró la presencia de 
agresividad promedio en general y de similar porcentaje entre ambos sexos. 
Dicha investigación determina la mayor prevalencia en el 2° grado de secundaria. 
 
1.2.3 Antecedentes Locales 
Chávez, Ortega, y Palacios. (2 016), El objetivo del presenta estudio fue 
determinar las estrategias de afrontamiento frente al estrés académico. Dicha 
investigación es de diseño descriptivo de corte transversal. La muestra fue de 110 
estudiantes preuniversitarios del Cercado de Lima. Los datos fueron recolectados 
mediante la técnica de encuesta y el cuestionario Brief Cope. Mostró como 
resultado que las dimensiones más manejadas fueron de las habilidades 
centradas en el problema con un 76.37% y el 55.46% centrado en la emoción, y el 
30% (centrado en la evitación del problema). Se concluye que las habilidades que 
más se usaron fueron centradas en el problema en la cual permitieron al alumno 
examinar sus adecuadas capacidades. 
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Torpoco (2015), Ejecutó su investigación, con el objetivo de medir ambas 
variables, agresividad y estilo de socialización parental.  Su investigación es de 
esquema correlacional. Los alumnos de 3°, 4° y 5° año fueron la muestra, de un 
distrito limeño. Los datos fueron recolectados mediante ESPA. Se concluyó que 
no muestra relación significativa entre ambas variables, igualmente se aprecia 
que el rango de agresividad que más influye con un bajo 62.2 %.  
 
1.3   Teorías concernientes al tema 
Vivimos en una época postmoderna envueltos en una realidad difícil, hablar 
del término agresividad es una tarea compleja que desde siempre ha sido objeto 
de investigación por diferentes autores. 
 
En este capítulo se precisan los conceptos relacionados   a las variables 
dependiente e independiente, agresividad y estrategias de afrontamiento, el cual 
abarca conceptos: Agresividad, teorías de la agresividad, tipos, niveles, factores, 
características, indicadores y consecuencias de la agresividad. Además, 
abordaremos definiciones de estrategias de afrontamiento y sus respectivas 
dimensiones. Considerando como pilares fundamentales a Buss y Perry y 
Fryndenberg y Lewis.  La agresividad siendo estado emocional genera deseos de 
perjudicar física y psíquicamente.  
 
1.3.1 Enunciaciones de Agresividad 
En 1992 Buss y Perry, dicen estos autores que la actitud hostil es una clase 
de respuesta constante y permanente, del individuo; y desemboca en menoscabar 
a otra persona. La mencionada hostilidad se manifiesta de dos maneras verbal y 
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físicamente; la ira y la hostilidad son dos emociones que acompañan a la 
agresividad.  
 
Por otra parte Montangú (2011), nos dice que la palabra agresividad 
proviene del latín agredí que expresa atacar. Es decir que alguien está decidido a 
imponer su voluntad en relación a los demás personas.  
 
           Bandura (1976), alude que la agresividad calificada como una conducta 
nociva para la sociedad, forjando deterioros en su ternaria dimensión, y como 
reajuste a esta propuesta agrega que la agresividad es aprendida por el entorno.   
 
Estableciendo las diferencias entre Agresión y agresividad según los 
autores encontramos que Buss (1969), citado por Martel, (2001) menciona que la 
agresión es una conducta que hace daño a otra persona (persona, situación u 
objeto), de igual modo citado por Serrano (2006) define la agresión desde una 
perspectiva biológica al decir que la agresión es congénita, germina con el 
individuo.  
 
Estos autores (Buss 1969, citado en Martel, 2001) precisan que la 
agresividad da lugar a acciones agresivas. Por lo tanto es un hábito adquirido 
mediante aprendizajes complejos y sucesivos obtenidos en las primeras etapas 
de la vida.   
 
1.3.1.2 La Agresividad y sus Teorías:  
      En el año (2006) Serrano, puntualiza lo siguiente:  
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a. Teorías activas: son consideradas como teorías biológicas y se señalan que 
son innatas  en el individuo   
b. Teorías reactivas: la agresión proviene del medio social de la persona por 
tanto prima el contexto.   
c. Teorías de la frustración: En 1944 Dollard y Miller, mencionan que el sujeto 
cuando se siente frustrado es incapaz de dominar su impulso debido a que la 
respuesta ha sido bloqueado. 
d. Teoría del aprendizaje social: Bandura 1976, sustenta que si el ambiente 
social no es el adecuado, el sujeto tendrá conductas agresivas. 
  
1.3.1.3 Tipos de Agresividad 
Matalinares (2012), cita a Buss, y refiere que los tipos de agresividad son: 
Agresión verbal: la carga negativa de la palabra ocasiona   que exista 
discusiones, gritos, humillaciones, y comentarios negativos. 
Agresión Física. Tiene como consecuencias ataques de manera descontrolada 
al individuo en diferentes partes de su cuerpo 
Ira: es un componente emocional que activa a una conducta agresiva por el 
hecho de haber sido dañados en su ser más profundo.   
Hostilidad. La persona en referencia tiene apreciaciones negativas, hacia el otro, 
mostrando expresiones no agradables como respuestas verbales como motoras. 
 
1.3.1.4 Niveles de Agresividad.  
Avellaneda y Fernández (2010), cita a Buss, señala:   
Bajo Nivel: Los índices son ligeros en relación a la agresividad manifestando 
capacidad de control de impulsos. 
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Nivel Medio: en este nivel la agresión es moderada.  
Nivel Alto:   el nivel de agresividad es significativo, por la violencia que presenta 
provocando mayor daño al individuo siendo más duradera y dominante. 
 
1.3.1.5. Elementos que intervienen en reacciones agresivas 
Según Cerezo (2006) señala los siguientes elementos:  
a) Biológicos: El grado de accionar con más continuidad se da en el  género 
masculino que en género femenino  
b) Personales: Este elemento es proclive a la violencia.  
c) Familiares: Los modelos de conducta permitirán una mejor interacción en 
la familia.    
d) Sociales: El individuo dentro del grupo se desenvuelve con mayor 
facilidad. 
e) Cognitivos: El aislamiento social genera privación en la persona. 
f) Ambientales: La violencia tiene gran incidencia en la radio, televisión, 
prensa también en los juegos electrónicos.  
        Según Trianas (2006), afirma que el origen de los comportamientos de 
agresividad tiene los siguientes elementos: 
a) Personales: al perder el dominio lleva a actuar y expresar sentimientos no 
adecuados al referirse a la persona, impidiendo una asertiva relación con los 
demás. 
b)  Familiares: en su gran mayoría las familias no facilitan los medios 
necesarios para evitar la agresividad, en cada uno de sus miembros.  
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c) Contextuales: Priman en estos los valores ambientales, por tal razón 
Trainas (2006), indica que en una comunidad, los valores son fundamentes desde 
siempre; porque las relaciones Interpersonales en todo proceso social cumplen un 
papel   importante, porque se establecen ideas, creencias, sentimientos y 
emociones.  
1.3.1.6. Características de la agresividad 
Muntané (2012), nos señala que las personas con características 
agresivas defienden sus derechos e intereses personales, no toman en 
consideración a los demás en sus criterios y razones.  
Detallo las siguientes características que prevalece en una persona 
agresiva:  
A nivel de comportamiento: En la comunicación no hay fluidez por que se 
expresan insultos y amenazas. Añadiendo que muestran ansiedad y nerviosismo, 
con posturas que irrumpen en el espacio de los demás. 
A nivel de pensamiento: el individuo egocéntrico solo presta atención a sus 
intereses y conveniencias, sin importarle las necesidades de los demás.   Se 
deriva que tienen actitudes dicotómicas, ansiedad, sentimientos persistentes de 
soledad, culpa e incomprensión. 
 
1.3.1.7. Indicadores de agresividad  
Las conductas de estudiantes que son agresores, pueden darse de dos 
maneras aislados o integrados. Los agresores son altamente impulsivos, 
utilizando la humillación como un medio, son insatisfechos, presentando baja 
tolerancia a la frustración, con conductas agresivas sin motivo, aislándose o 
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refugiándose en conductas violentas, tienen gestos amenazantes, díscolos, 
matonezcas, rencorosos, depresivas. Llegando a la desobediencia a la autoridad, 
y sus acciones perjudican   el bienestar de los demás.  
 
El terapeuta Martínez (s/f), semana que hay baja concentración para los 
estudios, por la presencia de expresiones de agresividad, culpando a los demás 
de sus actitudes. (Moncada, 2011). 
 
1.3.1.8 Agresividad y sus consecuencias 
2005 Kassinove y Chip, señalan que constan de un conjunto de secuelas 
que trasfiere la agresividad, afligiendo la vida del individuo manifestándose en su 
proceso personal, social y laboral. 
a) Problemas de relación 
La persona agresiva no muestra empatía hacia los demás y esto implica manera 
de pensar y sentir, creyendo que tiene la razón en todo lo que dice, ocasionando 
conflictos y estos mismos hacen que busquen culpables utilizando un lenguaje 
inapropiado  
b) Problemas laborales: 
Los individuos que presentan estas conductas agresivas, no son productivos, no 
trabajan en equipo, no aceptan las políticas de la empresa, mucho menos la 
rentabilidad de la misma, por lo tanto ese personal   perjudica el ambiente laboral 
por sus conflictos personales victimizándose por sentirse aislado de los demás.   
c) Abuso de sustancias:  
Debido al consumo de estas sustancias adictivas su discernimiento se ve 
afectado, reflejando su nivel emocional.   
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d) Dificultad para afrontar  decisiones  
Los individuos inseguros direccionan mal su capacidad de decisión, afectando a 
las personan relacionadas en su entorno.  
e) Fantasías de venganza  
La persistente evocación de los hechos ocurridos, provoca muchas veces la 
obsesión del individuo con una fuerte carga de rencor, rabia y frustración, 
manteniendo siempre el deseo de venganza. 
f) Sentimientos negativos  
Las personas con este tipo de sentimientos negativos muestran episodios 
depresivos, culpa, rechazo, vergüenza, teniendo como consecuencia acciones no 
remediables. Estas personas necesitan ayuda por parte de profesionales de la 
salud mental. 
 
1.3.2.   Afrontamiento y sus Estrategias. 
1.3.2.1. Definiciones de Afrontamiento 
Fryndenberg y Lewis (1993), precisan las estrategias de afrontamiento 
como un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en respuesta a 
una preocupación en particular. Se direccionan por restaurar el equilibrio o reducir 
la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es 
decir cambiando el estímulo, o acomodándose a la preocupación sin 
necesariamente dar una solución.  
Los autores mencionados Lewis y Fryndenberg (2000), citados por Flores 
y Marrufo (2005), afirman que la forma de afrontamiento en la persona se da por 
medio de eventos tristes, que marcan de una manera significativa la vida de los 
adolescentes.    
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Las mencionadas investigaciones, indican que la pubertad es la más 
proclive en manifestar desórdenes en sí mismos y en el entorno; y estos originan 
ambientes agobiantes. Durante esta etapa es fundamental el acompañamiento de 
la familia y del centro educativo, donde se da el crecimiento y desarrollo de la 
personalidad, que será vital para un crecimiento en las diferentes etapas de la 
vida. 
 
1.3.2.2. Estrategias de afrontamiento y sus Dimensiones  
En 1993 Frydenberg y Lewis, en su investigación realizaron el 
instrumento, la escala para adolecente (ACS), señalando 18 series que están 
agrupadas en tres categorías: 
Estilo I: Dirigido a resolver el problema: se caracterizan por los 
esfuerzos que se dirigen a resolver el problema manteniendo una actitud optimista 
y socialmente conectada; comprende los siguientes:   
 Concentrarse en resolver el problema 
 Esforzarse para tener éxito  
 Invertir en amigos íntimos 
 Fijarse en lo positivo 
 Buscar diversiones relajantes 
 Distracción física. 
Estilo II: Relación con los demás: manifiesta un intento para afrontar el 
problema buscando apoyo y a los recursos de las demás personas, como pares, 
profesionales o deidades. Las estrategias son: 
 Buscar apoyo social 
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 Buscar apoyo espiritual 
  Buscar ayuda profesional 
 Acción social.  
Estilo III: Afrontamiento no productivo: se asocia a una deficiencia para 
afrontar los problemas e incluye estrategias de evitación. 
 Buscar pertenencia. 
 Ignorar el problema  
 Auto inculparse  
 Reservarlo para sí 
 Preocuparse 
 Crearse ilusiones 
 Disminuye la tensión  
 Débil afrontamiento  
1.4      El problema y su formulación 
¿Existe correlación en la Agresividad y Estrategias de Afrontamiento en los 
Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao?  
1.5     Estudio, Importancia y Justificación  
La actual investigación fue de gran valor, que permitió localizar la relación 
de las variables, agresividad y estrategias de afrontamiento en los educandos de 
una entidad educativa estatal del Callao, en donde se aplicó dicha investigación, 
que valdrá como ayuda, para posteriores investigaciones en poblaciones 
similares. 
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Por otro lado, la agresividad es considerada como una conducta negativa 
para la humanidad generando daños en el individuo. (Bandura 1976). Realidad 
que se evidenció en la investigación, debido a un alto índice de problemas de 
conducta entre compañeros de la institución educativa estatal del Callao. Por ello, 
es sumamente importante recabar y aportar información relevante acerca de esta 
variable.  
 
Por lo tanto, se considera que la presente tesis aportará a aplicar nuevas 
prácticas en el salón, con la meta de disminuir los niveles de agresividad y 
mejorar la armonía escolar. Desde lo práctico, elaborando programas preventivos 
y de intervención, talleres, orientaciones en los centros educativos aplicando   
habilidades de afrontamiento. 
 
1.6.    Hipótesis 
1.6.1  Hipótesis General  
HI: Existe relación en la Agresividad y las Estrategias de Afrontamiento en 
Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
1.6.2  Hipótesis específicas 
H1: Existe relación en la dimensión Agresividad Física y las Estrategias de 
Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa 
Estatal del Callao.  
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H2: Existe relación en la dimensión Agresividad Verbal y las Estrategias de 
Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa 
Estatal del Callao.  
 
H3: Existe relación en la dimensión Ira y las Estrategias de Afrontamiento en 
los Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Estatal del 
Callao. 
 
H4: Existe relación en la dimensión Hostilidad y las Estrategias de 
Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa 
Estatal del Callao. 
1.7  Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe en la Agresividad y las Estrategias de 
Afrontamientos en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa 
Estatal del Callao. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de Agresividad en los Estudiantes de Secundaria de 
una Institución Educativa Estatal del Callao. 
 
Describir las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de   una Institución Educativa Estatal del Callao. 
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Determinar la relación en la dimensión Agresividad Física y las Estrategias 
de Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
 
Determinar la relación en la dimensión Agresividad Verbal y las Estrategias 
de Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
 
Determinar la relación en la dimensión Ira y las Estrategias de 
Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
 
Determinar la relación en la dimensión Hostilidad y las Estrategias de 
Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
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O1 
M r 
O2 
2.1  Tipo, Delineación de Investigación. 
    Tipo.  
Es un estudio cuantitativo de modelo detallado correlacional cuya finalidad 
es la medición, recolección de información y evaluación de ambas variables; 
correlacional es medir la relación entre dos a más variables en una situación 
determinada. (Hernández et al, 2014).  
Delineación.  
El esquema es no experimental (porque se ejecutó sin tocar las variables 
tal como se dan en su contexto natural), de corte transversal correlacional debido 
a que se detalló la relación en las dos variables. Si la correlación es buena ambas 
variables mostrarán altos valores, pero, por el contrario si no hay correlación los 
valores de una de las variables será diferente a los valores de la otra, porque no 
hay un patrón sistemático entre sí (Hernández et al, 2014).  
El esquema gráfico:   
 
 
 
Donde:  
M = Agresividad y Estrategias de Afrontamiento en Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao.  
 O1= percepción de la Variable: Agresividad  
O2= percepción de la Variable: Estrategias de Afrontamiento  
r = concordancia entre variables.  
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2.2 Urbe y muestra 
       Población 
1, 700 estudiantes conformaron la población de educación secundaria de 
un colegio estatal del Callao. Al precisar la contrariedad, los fines de la 
investigación permitirán delimitar la población de la cual se pretende estudiar 
(Hernández et al, 2014).  
Muestra  
Para las conclusiones del actual estudio, se trabajó con un modelo no 
probabilística, por conveniencia porque son accesibles para el investigador.  Según 
Hernández, et., al. (2014). El modelo estaba conformado por 210 educandos de 
tercero y segundo año de secundario del mencionada centro educativo estatal del 
Callao que fluctúan desde los 13 a 15 años entre varones y mujeres. 
Criterios de inclusión:   
Educandos de segundo y tercer de secundaria que están de acuerdo con 
participar de la presente investigación.  
Criterios de exclusión: 
Educandos que no tengan pertenencia a segundo y tercer año de 
secundaria.  
Educandos que no asistieron a clases ese día.   
2.3. Operacionalización - Variables  
2.3.1 Variable de Agresividad 
Definición conceptual 
En 1992 Buss y Perry, dicen estos autores que la actitud hostil es una clase 
de respuesta constante y permanente, del individuo; y desemboca en menoscabar 
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a otra persona. La mencionada hostilidad se manifiesta de dos maneras verbal y 
físicamente; la ira y la hostilidad son dos emociones que acompañan a la 
agresividad. 
Concepto operacional: 
La agresividad evalúa con el cuestionario de agresión (AQ) de los autores 
Buss y Perry (1993) con 29 ítems, las cuales miden cuatro dimensiones: 
agresividad: /Física. / Verbal. / Ira. / Hostilidad.  
2.3.2. Estrategias de Afrontamiento  
Definición Conceptual 
Fryndenberg y Lewis (1993), precisan que las estrategias de 
afrontamiento como un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en 
respuesta a una preocupación en particular. Se direccionan por restaurar el 
equilibrio o reducir la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse 
resolviendo el problema, es decir cambiando el estímulo, o acomodándose a la 
preocupación sin necesariamente dar una solución.  
Definición operacional: 
Las estrategias de afrontamiento serán evaluadas mediante la escala de 
afrontamiento para adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis (1993) que consta  
de 80 ítems, las cuales miden tres dimensiones y dieciocho indicadores: resolver 
el problema. / Relación con los demás. / Afrontamiento no productivo.  
 
2.3.3 Operacionalización 
Tabla 1: Agresividad y estrategias de afrontamiento y su respectiva        
Operacionalización. 
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Fuente de obtención: Propia.  
Variables/  Dimensiones Indicadores ítems  Instrumentos de 
recolección de 
datos 
 
Variables 1: Agresividad  
 
Agression Questionaire (AQ) de 
Arnold Buss y Mark Perry. 
 
Adaptado en  Lima por:  
Matalinares et., al (2012) 
Física. Agresión hacia sus compañeros, Peleas, 
golpes. 
1,5 ,9 
,12,13,17,21,24,29 (9) 
 
Cuestionario de 
Agresividad de 
Buss y Perry 
Verbal Discusiones, insultos, amenazas. 2,6,10,14,18 (5) 
Ira Componente emocional, irritación furia, 
cólera. 
4,8,15,16,20,23,26,28 
(8) 
Hostilidad. Sensación de infortunio 
Componente cognitivo. 
3,7,11,19,22,25,27 (7) 
 
 
 
Variable 2: 
Estrategias de afrontamiento  
 
Adolescent Coping Scale 
Erica Frydemberg y Ramos 
Lewis (1993) 
 
Adaptada en Perú por Canessa 
(2002) 
 
Relación con los 
demás 
 
Ayuda profesional (Ap) 17, 35, 53, 71  (4)  
Estrategias de 
afrontamiento 
para 
adolescentes 
(ACS) 
Apoyo social (As)  1, 20 38, 56, 72  (5) 
Apoyo espiritual (Ae) 15, 33, 51, 69  (4) 
Acción social (So) 10, 11, 29, 47, 65  (5) 
 
Afrontamiento 
no productivo 
 
 
Pertenencia (Pe) 6, 25, 43, 61, 77  (5) 
Generar  ilusiones (Hi) 7, 26, 44, 62, 78  ( 5) 
Ausencia de afrontamiento (Na) 8, 27, 45, 63, 79  (5) 
Desconocer  el problema (Ip) 12, 30, 48, 66  ( 4) 
Disminución de la tensión (Rt) 9, 28, 46, 64, 80  (5) 
Autoinculparse (Cu) 13, 31, 49,67  (4) 
Preocuparse (Pr) 4, 23, 41, 59, 75  (5) 
Reservarlo para sí (Re) 14, 32, 50, 68  (4) 
Resolver el 
problema 
Distracción Física (Fi) 19, 37, 55  (3) 
Tener éxito (Es) 3, 22, 40, 58, 74  (5) 
Puntualizar en lo positivo (Po) 16, 34, 52, 70.  (4) 
Resolver el problema (Rp) 2, 21, 39, 57, 73  (5) 
Socializar en amigos íntimos (Ai) 5, 24, 42, 60, 76  (5) 
Indagar  en diversiones relajantes (Dr) 18, 36, 54.  (3) 
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2.4 Técnicas, métodos e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
La prueba para esta tesis  fueron psicométricas,  que muestran validez y 
confiabilidad, requisitos importantes para la aplicación de una prueba y la 
recolección de datos psicológicos particulares, brindada por cada persona que 
participó de la investigación, desarrollándose la evaluación psicológica para 
registrar y cuantificar los ítems con métodos diseñados y normalizados para 
motivar al participante (Hernández et al, 2014). 
Cuestionario de agresividad (AQ) de Buss y Perry (1992) adaptado en el 
Perú por Matalinares M, Yaringaño J. et al. (2012). Tiene un procedimiento de 
firmeza interna de rho de Cronbach en la escala total de 0,836, y en la 
confiabilidad por dimensiones tenemos agresividad de tipo físico 0,683, 
agresividad verbal 0,565, ira 0,552, hostilidad 0,650, nos lleva a saber que es un 
instrumento confiable. En cuanto a su eficacia se realizó por medio de estudio de 
factores exploratorio, llegando a un resultado el 60,819% de la varianza total 
almacenada. La prueba constata de 29 ítems que permite medir los cuatro niveles 
de agresividad siendo: física: 9 ítems, verbal: 5 ítems, ira: 8 ítems y hostilidad: 7 
ítems. Teniendo en cuenta los dos ítems inversos de la agresividad son quince y 
veinticuatro. La norma de calificación e interpretación califican 5 facultades: 1. 
Muy falso para mí, 2. Suficientemente falso para mí, 3. Ni auténtico ni falso, 4. 
Muy verídico para mí y 5.Totalmente verdad para mí.  Para tal aplicación se 
sugiere leer cada uno de sus 29 ítems responder y marcar las alternativas. La 
mencionada prueba es aplicable en adolescentes y adultos y es administrada de 
modo individual o colectivo. Como tiempo límite es de quince minutos. 
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Escala de Afrontamiento (ACS) de Frydemberg y Lewis (1993), 
adaptado en el Perú por Canessa (2002). Para su eficacia se esgrimió el análisis 
factorial a través del uso de los mecanismos primordiales con una rotación oblicua 
oblimin. (Mayor a 0.20) y con un procedimiento de consistencia interna alfa de 
Cronbach que ondea de 0.48 y 0.84 reafirmando lo eficaz de las escalas. La 
prueba psicométrica evalúa la capacidad personal que tiene el individuo de salir 
adelante ante situaciones negativas y que le permite adaptarse al nuevo cambio. 
Consta de 80 ítems  dividida en  tres dimensiones con 18 estrategias o 
indicadores:  (Es) 5 ítems, (Ai) 5 ítems, (Pe) 5 ítems, (Re) 4 ítems, (Po) 4 ítems, 
(Dr) 3 ítems, (Fi) 3 ítems, conformado por 5 ítems, (As),  (Ae) 4 ítems, (Ap) 4 
ítems, (So)  5 ítems, (Pe),  (Hi)  5 ítems, (Na) 5 ítems,  (Ip) 4 ítems, (Rt) 5 ítems 
(Cu) 4 ítems.  Criterio de calificación es de escala Likert, con 5 opciones: 1. “No 
me ocurre nunca o no lo hago”, 2. “Me ocurre o lo hago raras veces”, 3. “Me 
ocurre o lo hago algunas veces” 4. “Me ocurre o lo hago a menudo” 5. “Me ocurre 
o lo hago con mucha frecuencia”. Esta Prueba es aplicada en adolescentes y se 
administrada de manera individual o colectivo. 
 
2.5 Análisis de procedimientos de datos 
Para el procedimiento de datos se empleó  el programa  de   Microsoft Excel 
Versión 2016 realizándose la descarga  de datos, de modo estructural y 
ordenado; en el segundo paso, se procedió con el análisis estadístico de las 
variables, mediante el sistema  SPSS versión 22,  para establecer  la  conjetura, 
se efectuó la prueba de normalidad identificando un orden  no normal para  lo cual 
se procedió a usar el Rho de  Spearman el que accedió establecer la correlación 
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en ambas variables; por ultimo para explicar los resultados de la información de 
cada variable y su relación, se utilizó tablas y gráficos estadísticos. 
 
2.6. Criterios éticos. 
En la mencionada investigación se respetó el art. 68 del reglamento del 
psicólogo peruano que nos indica que, para los casos de divulgación científica la 
información brindada por los participantes del estudio deberá hacerse de modo 
reservado que no sea posible la identificación de la institución, grupo o persona. 
Se presentó la carta de aprobación  a la entidad en  donde se efectuó  la 
investigación, explicándoles el propósito del estudio haciendo de su conocimiento 
sobre la privacidad, anonimato y confidencialidad de la información adquirida; de 
igual manera se empleó la carta de consentimiento informado,  firmado por los 
padres y/o apoderados dónde autorizan la  participación a sus hijos en la 
investigación, comunicándoles sobre la finalidad; además del anonimato y la 
confidencialidad de la información, respetando su libertad de declinar o retirarse 
de la investigación. 
 
2.7 Criterio de rigor científico 
Para Guba (1981) los criterios y métodos de rigor científica en una 
investigación cuantitativa debe ser:  
El valor de la verdad o la validez interna, donde el dato obtenido de las dos 
variables fue brindado por los sujetos en el contexto de la realidad de la población 
de estudio.  
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La aplicabilidad o validez externa, donde los resultados de la investigación 
pueden ser aplicados en otros contextos o poblaciones similares.  
La fiabilidad interna o consistencia, donde los instrumentos utilizados 
arrojan puntuaciones confiables.  
La neutralidad u objetividad o fiabilidad externa, la cual no se influenció en 
la investigación con posibles perspectivas, prejuicios o juicios propios del 
investigador para no provocar sesgos en los resultados del presente estudio. 
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RESULTADOS 
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3.1 Tablas y gráficos. 
 
Tabla 1  
 
Relación en la Agresividad y las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
 
En la tabla 1 se aprecia el grado de concordancia de la agresividad y las tácticas de 
afrontamiento, establecido por el Rho de Spearman (0.208), es decir que hay conexión positiva 
disminuida, ya que el nivel de significancia es (p < 0.05).  
Tabla 2  
Determinar los niveles de Agresividad en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
 
 
 
 
 
 
La tabla 2, los niveles de agresividad es  determinada por la escala de estanones, dando 
como resultado que el nivel que más prevalece es el nivel Promedio con un 53,8%;  asimismo, el 
23,3 % presentan una alta  agresividad, mientras el 22,9 manifiesta  un nivel bajo de agresividad.   
 
 
Correlaciones 
 agresividad afrontamiento 
Rho de Spearman Agresividad Coeficiente de correlación 1,000 ,208
**
 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 205 191 
Afrontamiento Coeficiente de correlación ,208
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 191 196 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 
Promedio 
Alta 
48 
113 
49 
22.9 
53.8 
23.3 
Total 210 100.0 
=72,60          Me=72       Mo=81         Desv.típ=15.590 
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Tabla 3 
 
Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal del Callao. 
 
En la tabla N°3 se observa la frecuencia en que en la que se utiliza y no se utiliza cada una 
de las estrategias, asimismo el 29% de los estudiantes tiende a preocuparse con mucha frecuencia, 
otro resultado significado es que el 28% de los estudiantes con mucha frecuencia se hace 
ilusiones, por otro lado el 25% de los estudiantes busca apoyo social, sin embargo el  29% de los 
estudiantes no busca apoyo profesional, del mismo modo el 28% de los estudiantes no se centran 
en el problema , por último el 26% de los estudiantes no utilizan las estrategias tener éxito y 
esforzarse. 
 
Tabla 4  
 
Relación en la Agresividad física y las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
  No utiliza Raras veces Algunas 
veces 
A 
menudo 
Con 
mucha 
frecuencia 
Total 
Estrategias de 
afrontamiento 
N % N % N % N % N % N % 
RT 21 21 25 25 23 23 15 15 16 16 100 100 
IP 15 15 20 20 13 13 28 28 24 24 100 100 
NA 18 18 12 12 23 23 25 25 22 22 100 100 
HI 12 12 15 15 18 18     27 27 28 28 100 100 
PE 16 16 16 16 17 17 29 29 22 22 100 100 
RE 19 19 15 15 16 16 24 24 26 26 100 100 
CU 24 24 16 16 15 15 29 29 16 16 100 100 
PR 12 12 16 16 20 20 23 23 29 29 100 100 
SO 18 18 15 15 17 17 26 26 24 24 100 100 
AI 20 20 12 12 15 15 29 29 24 24 100 100 
AS 20 20 15 15  18     18 22 22 25  25 100 100 
AP 29 29 27 27     18 18 14 14 12  12 100 100 
AE 24 24 28 28     17 17 15 15 16 16   100 100 
FI 18 18 17 17     14 14 27 27 24 24  100 100 
DR 19 19 23 23     18 18 19 19 21 21  100 100 
PO 20 20 24 24      20 20 21 21 15 15  100 100 
EX 26 26 25 25     21 21 16 16 12 12  100 100 
RP 28 28 25 25      15 15 17 17 15     15  100 100 
Estrategias de  
Afrontamiento 
Agresividad física 
  Rho         Sig. 
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La tabla 4, estimamos que hay relación 
positiva en agresividad física y las tácticas de afrontamiento: Buscar diversiones relajantes, 
autoinculparse, reservarse para sí, escases de afrontamiento, desconocer el problema y 
disminución de la tensión, y relación inversa con: pedir apoyo espiritual y prestar atención en 
solucionar el problema, las demás estrategias no tienen relación con la agresividad física.  
 
Tabla 5 
 Relación en la Agresividad verbal y las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bilateral) 
RT ,203
**
 0,003 
IP ,279
**
 0,000 
NA 0,111 0,109 
HI 0,086 0,217 
PE 0,055 0,426 
RE 0,100 0,149 
CU ,218
**
 0,001 
PR -0,056 0,422 
SO 0,071 0,308 
AI 0,040 0,566 
AS -0,028 0,684 
AP -0,047 0,500 
AE -0,102 0,142 
FI 0,123 0,075 
DR 0,102 0,142 
PO -0,072 0,300 
EX -0,020 0,819 
RP -139
*
 0,045 
 
Estrategias de 
Afrontamiento 
Agresividad verbal 
        Rho Sig. (bilateral) 
RT 0,064 0,360 
IP 0,066 0,340 
NA 0,095 0,172 
HI 0,009 0,902 
PE 0,009 0,902 
RE 0,028 0,692 
CU 0,085 0,223 
PR -0,100 0,149 
SO 0,048 0,486 
AI 0,053 0,446 
AS 0,013 0,856 
AP 0,019 0,787 
AE -0,072 0,299 
FI 0,026 0,707 
DR 0,100 0,151 
PO -0,020 0,775 
EX -0,014 0,872 
RP -0,017 0,802 
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En la tabla 5, se aprecia que tiene relación positiva débil en la agresividad verbal y 
las habilidades de afrontamiento de buscar diversiones relajantes, así como también 
relación inversa en la agresividad y la habilidad de afrontamiento Preocuparse. 
 
Tabla 6  
 
Relación en la Ira y las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 6, se observa que hay un nexo positivo débil en Ira y tácticas de 
afrontamiento: hacerse ilusiones, reservarlo para sí, auto inculparse, escases de 
afrontamiento, ignorar el problema y disminución de la tensión, las demás estrategias no 
tienen relación con la agresividad ira.  
 
Tabla 7  
 
Relación en la Hostilidad y las Estrategias de Afrontamiento en los Estudiantes de 
Secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. 
Estrategias de 
Afrontamiento 
Ira 
        Rho Sig. (bilateral) 
RT ,266
**
 0,000 
IP ,175
*
 0,011 
NA ,199
**
 0,004 
HI ,136
*
 0,049 
PE 0,053 0,448 
RE ,186
**
 0,007 
CU ,218
**
   0,001 
PR 0,039   0,579 
SO 0,046   0,508 
AI 0,078 0,262 
AS 0,049 0,483 
AP 0,013 0,854 
AE 0,056 0,417 
FI 0,011 0,871 
DR -0,002 0,976 
PO 0,036 0,609 
EX 0,077 0,388 
RP 0,023 0,741 
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En el cuadro7, se visualiza una conexión positiva no tan fuerte en la 
hostilidad y las tácticas de afrontamiento: de Autoinculparse, Reservarlo para sí, 
ilusionarse, escases de afrontamiento, desconocer el problema, y descenso de la 
tensión. No obstante, en las otras estrategias no existe relación. 
 
3.2 Discusión de resultados 
La actual investigación tuvo el propósito de hallar la conexión entre las 
variables de agresividad y las tácticas de afrontamiento en los alumnos de 
secundaria de un colegio mixto estatal del Callao.   
 
A partir del resultado encontrado de la primera hipótesis general, se 
certifica que tiene relación positiva baja dentro de los elementos cambiantes de 
investigación, agresividad y tácticas de afrontamiento (0.208), esto nos revela 
que los estudiantes no emplean suficientes habilidades de afrontamiento para 
resolver los problemas en diferentes escenarios. Podemos constatar a través 
de los autores Mestre, Mesurado, Samper, Porcar y Richaud (2012), logrando 
como consecuencia, que los profundos grados de hechos agresivos tienen 
relación en desconocer el problema, se reservan para sí, y el no afrontamiento. 
Estos resultados presentados están ligados con la hipótesis de la investigación.   
 
Estrategias de 
Afrontamiento 
Hostilidad 
Rho Sig. (bilateral) 
RT ,342
**
 0,000 
IP ,182
**
 0,009 
NA ,260
**
 0,000 
HI ,209
**
 0,002 
PE 0,083 0,234 
RE ,219
**
 0,001 
CU ,260
**
    0,000 
PR 0,064 0,356 
SO 0,091 0,193 
AI 0,018 0,798 
AS 0,030 0,669 
AP -0,083 0,235 
AE -0,060 0,389 
FI 0,095 0,174 
DR -0,006 0,932 
PO 0,052 0,455 
EX 0,157 0,079 
RP 0,001 0,993 
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En cuanto a la acción agresiva y sus diferentes grados en los educandos 
de secundaria, se halló la existencia de una media característica de 
agresividad, constituido por un 53,8%. Esto es contrastante con la clasificación 
de la teoría de Serrano (2006) en el que se indica que la agresividad es 
totalmente originario y se produce sin ninguna causa, además tenemos el 
23,3%  de nivel alto y un 22,9% de nivel bajo.   
 
Respecto a las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los 
estudiantes de secundaria, se puede apreciar que el (29%) de los estudiantes 
tienden a preocuparse con mucha frecuencia ,así mismo el (28%) de los 
estudiantes con mucha frecuencia se hacen ilusiones, por otro lado el (25%) de 
los mismos busca apoyo social y el (29%) de ellos no busca apoyo profesional , 
del mismo modo el (28%) de los estudiantes no se centra en el problema, el 
(29%) a menudo utiliza la estrategia autoinculparse y finalmente el (26%) no 
utiliza la estrategia esforzarse y tener éxito. Estos resultados se asemejan al 
estudio de Gutiérrez (2016), quien menciona que los estudiantes que 
frecuentemente utilizan el estilo no afrontamiento. Así mismo Chávez, Ortega y 
Palacios (2016) el 73.3% de los educandos manejan las estrategias de 
resolución del problema y un 1.81% el estilo no productivo.  
 
Concerniente a la dimensión física se puede decir que existe relación 
positiva con las habilidades de afrontamiento: buscan recreaciones relajantes, 
falta de afrontamiento, concentrarse en solucionar el problema, se 
autoinculpan, se reservan para sí, ignoran la dificultad y rebajan la tensión. 
Según Matalinares (2012) la agresión física lleva a ataques descontrolados al 
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individuo en diferentes partes de su cuerpo. Corroborando con dicho estudio de 
Quijano y Ríos (2015) el cual determinó sobre el nivel de agresividad en 
adolescentes de 12 y 17 años, obteniendo el resultado que con mayor nivel de 
agresividad es el segundo grado del nivel secundario, los cuales conlleva a que 
los estudiantes tengan tendencia a ser agresivos o emplear la agresividad 
física y que las estrategias de afrontamiento que utilizan no son suficientes.  
 
Así mismo hay un nexo positivo débil en medio de la agresividad verbal y 
las tácticas de afrontamiento: Buscar diversiones relajantes, además de 
Preocuparse.  Según la teoría de Bandura (1976), que indica que todas las 
personas no es propio de hechos  agresivos, más bien  se va aprendiendo 
dentro del  lapso de la existencia, por medio de la influencia social,  ya que se 
adoptan  conductas no agradables en el entorno en que nos desenvolvemos. 
 
         De igual manera hay un nexo positivo débil en medio de la Ira y las 
tácticas de afrontamiento: se reservan para sí, ignoran el problema, falta de 
afrontamiento, reducción de la tensión y se hacen ilusiones.  Se puede 
constatar con Sánchez y Ureña (2011), los sujetos con un alto de ira no 
manejan habilidades buenas y que no ayudan resolver problemas, sino más 
bien hacen uso de estrategias que no son favorables. 
 
Con respecto a la última dimensión se es capaz de afirmar que   
existe una conexión positiva no tan fuerte en la Hostilidad y las habilidades de 
afrontamiento: se autoinculpan, se guardan para sí, se hacen ilusiones, ignoran 
el problema, falta de afrontamiento, y descenso de la tensión. Podemos 
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revalidar con Gutiérrez (2016), en donde hace mención que la hostilidad se 
relaciona con las estrategias de afrontamiento que pertenecen a las tres 
dimensiones: se autoculpan, se concentrar en solucionar el problema, buscan 
apoyo social, se preocupan, se hacen ilusiones, trabajo social, se guardan para 
sí mismos, buscan ayuda espiritual, se fijan en lo positivo y buscan ayuda 
experta. Por otro lado Kassinove y Chip (2005), los individuos que sufren de 
irritación tienden a tener rechazo, emociones de culpa, mostrando expresiones 
no agradables.  
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4.1 Conclusiones 
1. A partir de los objetivos planteados, la actual investigación, certifica que 
tiene relación positiva baja dentro de los elementos cambiantes de 
investigación, agresividad y tácticas de afrontamiento (0.208), esto nos 
revela que los educandos no emplean suficientes habilidades de 
afrontamiento para resolver los problemas en diferentes escenarios. 
 
2. Los estudiantes de segundo y tercer año de secundaria presentan un nivel 
promedio de agresividad representado por un 53,8%, un nivel alto de 23,3% 
y un nivel bajo de 22,9% del total de la muestra.  
 
3. Las estrategias de afrontamiento que los estudiantes presentan es diverso 
ya que el 29% tienden a preocuparse con mucha frecuencia. También se 
aprecia que el 28% de los estudiantes con mucha frecuencia se hacen 
ilusiones, por otro lado, el 25% de los mismos, busca apoyo social y el 29% 
de ellos no busca apoyo profesional. Por consiguiente, el 28% de los 
estudiantes no se centran en el problema, y el 29% a menudo utilizan la 
estrategia autoinculparse, concluyendo que el 26% no utilizan la estrategia 
obtener éxito y esforzarse. 
 
4. Se encontró relación positiva en la conducta física y las tácticas de 
afrontamiento: indagar diversiones relajantes, centrarse en solucionar el 
problema, autoculparse, reservarlo para sí, escases de afrontamiento, 
ignorar el problema y reducción de la tensión, esto quiere decir, que a mayor 
agresividad física, mayor será el empleo adecuado de habilidades de 
afrontamiento en los educandos. 
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5. Se halló relación positiva débil en la agresividad verbal y las habilidades de 
afrontamiento: buscar diversiones relajantes y preocuparse, lo que refiere 
que emplean inadecuadamente sus estrategias de afrontamiento. 
 
6. Existe   relación positiva débil en la agresividad ira y las habilidades de 
afrontamiento, lo que estaría revelando que si la mayoría de estudiantes 
poseen niveles altos de ira, las estrategias de afrontamiento que emplean, 
no son las adecuadas para resolver diversas situaciones. 
 
7. Por último, existe relación positiva débil, en la agresividad de hostilidad y las 
tácticas   de afrontamiento, el grado de hostilidad en los estudiantes son de 
niveles bajos, quiere decir que las tácticas de afrontamiento que emplean 
serían las adecuadas.    
 
4.2. Recomendaciones 
 Con los resultados alcanzados se recomienda: 
 
1.   Propiciar escuela para padres, que ayuden a enfrentar los 
comportamientos de agresividad en sus menores hijos.  
 
2.  Aplicar talleres, charlas para los estudiantes con el propósito de comprimir 
el nivel alto de agresividad y potenciar el uso adecuado de las estrategias 
de afrontamiento. 
 
3.  Trabajar con los maestros de los estudiantes por medio de programas 
preventivos y de intervención, para crear ambientes saludables y 
fraternos. 
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4. Elaborar un plan de acción en el centro educativo con estrategias que 
permitan mejorar la convivencia escolar.  
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AQ  
CUESTIONARIO DE AGRESIÓN 
Nombre: _________________________________________________ 
Fecha: __________________   Sexo: ___________________ 
INTRUCCIONES:  
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respeto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar marcando un “x” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. 
CF = Completamente falso para mi 
BF = Bastante falso para mi  
VF = Ni verdadero ni falso para mi 
BV = Bastante verdadero para mi  
CV = Completamente verdadero para mi  
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, solo interesa conocer la forma 
como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones.  
 
 CF BF VF BV CV 
1. De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona 
     
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con ellos 
     
3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en 
seguida 
     
4. A veces soy bastante envidioso      
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear      
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a otra persona 
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que 
tengo 
     
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente 
     
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también 
     
10. Cuando la gente me molesta, discuto con 
ellos 
     
11. . Algunas veces me siento tan enojado como si 
estuviera a punto de estallar 
     
12. Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades 
     
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de 
lo normal 
     
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, 
no puedo evitar discutir con ellos 
     
15. Soy una persona apacible      
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento 
tan resentido por algunas cosas 
     
17. Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago 
     
18. Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva 
     
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis 
espaldas 
     
21. Hay gente que me provoca a tal punto que 
llegamos a pegarnos 
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22. Algunas veces pierdo el control sin razón      
23. Desconfío de desconocidos demasiado 
amigables 
     
24. No encuentro ninguna buena razón 
para pegar a una persona 
     
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está 
riendo de mí a mis espaldas 
     
27. He amenazado a gente que conozco      
28. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrán 
     
29. He llegado a estar tan furioso que rompía 
cosas 
     
 
 
ACS 
 
ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES  
 
Nombre: _________________________________________________ 
Fecha: __________________   Sexo: ___________________ 
INTRUCCIONES:  
A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respeto a situaciones 
que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar marcando un “x” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. 
A = Nunca lo hago  
B = Lo hago raras veces 
C = Lo hago algunas veces 
D = Lo hago a menudo 
E = Lo hago con mucha frecuencia  
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1. Hablo con otros para saber lo que ellos harían si 
tuvieran el mismo problema 
A B C D E 
2. Me dedico a resolver lo que está provocando el 
problema 
     
3. Sigo con mis tareas como es debido      
4. Me preocupo por mi futuro      
5. Me reúno con mis amigos más cercano      
6. Trato de dar una buena impresión e las personas 
que me importar 
     
7. Espero que me ocurra lo mejor      
8. Como no puedo hacer nada para resolver el 
problema, no hago nada  
     
9. Me pongo a llorar y/o gritar      
10. Organizo una acción en relación con mi problema      
11. Escribo una carta a una persona que siento que me 
puede ayudar con mi problema 
     
12. Ignoro el problema      
13. Ante los problemas, tiendo a criticarme      
14. Guardo mis sentimientos para mí solo (a)      
15. Dejo que Dios me ayude con mi problema      
16. Pienso en aquellos que tienen peores problemas, 
para que los míos no parezcan tan graves 
     
17. Pido consejo a una persona que tenga más      
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conocimiento que yo 
18. Encuentro una forma de relajarme, como oír 
música, leer un libro, tocar un instrumento musical, 
ver la televisión, etc. 
     
19. Practico algún deporte      
20. Hablo con otros para apoyarnos mutuamente      
21. Me dedico a resolver el problema utilizando todas 
mis capacidades  
     
22. Sigo asistiendo a clases      
23. Me preocupo por buscar mi felicidad      
24. Llamo a un (a)amigo íntimo (a)      
25. Me preocupo por mis relaciones con los demás      
26. Espero que un milagro resuelva mis problemas      
27. Frentes a los problemas, simplemente me doy por 
vencido(a) 
     
28. Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o 
tomando drogas 
     
29. Organizo un grupo que se ocupe del problema      
30. Decido ignorar conscientemente el problema      
31. Me doy cuenta que yo mismo (a) me complico la 
vida frente a los problemas 
     
32. Evito estar con la gente      
33. Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis      
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problemas 
34. Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato 
de pensar en las cosas buenas 
     
35. Busco  ayuda o consejo de un profesional para 
resolver los problemas 
     
36. Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades      
37. Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con 
buena salud 
     
38. Busco ánimo en otras personas      
39. Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos 
en cuenta 
     
40. Trabajo intensamente (trabajo duro)      
41. Me preocupo por lo que está pasando      
42. Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi 
enamorado (a) 
     
43. Trato de adaptarme a mis amigos      
44. Espero que el problema se resuelva por si solo      
45. Me pongo mal (Me enfermo)      
46. Culpo a los demás de mis problemas      
47. Me reúno con otras personas para analizar el 
problema 
     
48. Saco el problema de mi mente      
49. Me siento culpable por los problemas que me      
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ocurren 
50. Evito que otros se enteren de los que preocupa      
51. Leo la biblia o un libro sagrado      
52. Trato de tener una visión positiva de la vida      
53. Pido ayuda profesional      
54. Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan      
55. Hago ejercicios físicos para distraerme      
56. Hablo con otras personas sobre mi problema para 
que me ayuden a salir de él 
     
57. Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago      
58. Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo      
59. Me preocupo por las cosas que me puedan pasar      
60. Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o 
chica 
     
61. Trato de mejora mi relación personal con los demás      
62. Sueño despierto que las cosas van a mejorar      
63. Cuando tengo problemas, no se cómo enfrentarlos      
64. Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo 
que como, bebo o duermo 
     
65. Me reúno con las personas que tienen el mismo 
problema que yo 
     
66. Cuando tengo problemas, me aíslo para poder 
evitarlos 
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67. Me considero culpable de los problemas que me 
afectan 
     
68. Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me 
siento 
     
69. Pido a Dios que cuide de mí      
70. Me siento contento(a) de cómo van las cosas      
71. Hablo acerca del problema con personas que 
tengan más experiencias que yo 
     
72. Consigo apoyo de otros, como de mis padres o 
amigos para solucionar mis problemas 
     
73. Pienso en distintas formar de enfrentarme al 
problema 
     
74. Me dedico a mis tareas en vez de salir      
75. Me preocupo por el futuro del mundo      
76. Procuro pasar más tiempo con la persona con 
quien me gusta salir 
     
77. Hago lo que quieren mis amigos      
78. Me imagino que las cosas van a ir mejor      
79. Sufro dolores de cabeza o de estómago      
80. Encuentro una forma de aliviar la tensión por 
ejemplo, llorar o gritar o tomar drogas. 
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
PROGRAMA: CONOCE LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA UNA 
MEJOR CONVIVENCIA. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Población beneficiaria              : Institución Educativa del Callao. 
Nº de Sesiones a desarrollar  : 4 sesiones.  
Tiempo por sesión   : 45 minutos. 
Directora del colegio     : Ana María Monteza Rodríguez.  
Responsable   : María Celina Gavidia Díaz.  
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Se considera una necesidad prioritaria disminuir el grado de agresividad 
aprendidas en el transcurso de la vida a través del aprendizaje social, puesto que 
las personas desde niños adoptan conductas del entorno social que los rodea, 
reafirmándose con mayor intensidad en la adolescencia y perjudicando en sus 
relaciones interpersonales.   
Esta realidad es la que nos invita a  plantearnos y ejecutar una serie de 
estrategias en la que los estudiantes conozcan las  habilidades y estrategias de  
afrontamiento, dichas estrategias  permitirá reducir la tendencia  a ser agresivos  y 
a dar respuestas más asertivas logrando un buen desarrollo y crecimiento 
personal a lo largo del tiempo,  para de este modo  actuar exitosamente  frente a 
diversas situaciones  mejorando   la convivencia no solo en el ambiente escolar 
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con los compañeros de clase, sino también en los diferentes contextos en el que 
viven. Por lo expuesto anteriormente, se elaborará programas, para ejecutarlo en 
distintos   los contextos educativos de acuerdo a la problemática existente dando 
a conocer las estrategias de afrontamiento 
III. PLANTEMIENTO DE LA NECESIDAD A LA QUE RESPONDE LA 
PROPUESTA 
Según la investigación realizada en una la Institución Educativa del Callao, 
se vio la necesidad de aplicar un programa, ya que los resultados obtenidos se 
infieren lo siguiente: siendo menores las estrategias de afrontamiento e 
inadecuado, el nivel de agresividad es mayor, por lo tanto, se plantea un 
programa para ejecutarlo como he mencionado en este apartado 
IV. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Reducir los niveles de agresividad que presentan los estudiantes en etapa 
escolar y optimizar las estrategias para desarrollar habilidades de afrontamiento.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Planificar y ejecutar talleres de valores para disminuir la agresividad.  
 Fomentar espacios armónicos con los estudiantes para una mejor 
convivencia.  
 Concientizar a la población estudiantil la importancia de vivir en armonía. 
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SESIÓN TEMARIO METODOLOGÍA MATERIALES TIEMPO 
01 
 
 
 
Valor: 
Respeto 
 
 
 
En primer lugar, se hará la presentación de los exponentes del grupo. 
Luego se pasará la asistencia.  
Se da a conocer el objetivo de la sesión a los participantes. 
Dinámica: socio grama de grupo. Nos permitirá organizar las relaciones 
interpersonales, el grado de afinidad o distanciamiento con respecto sus 
miembros. 
 Además, una vez realizado el socio grama, tejemos una red de relaciones, 
también nos ayudará a ver qué tipo de relaciones se está dando y analizar las 
causas. Esta dinámica evidencia situaciones relacionales que se dan en el 
grupo, pero no siempre de modo explícito, posibilitando los cambios en las 
relaciones.  
Exposición del tema.  
Los estudiantes en grupo de cinco miembros, elaboran un collage en la que se 
evidencia la importancia del valor del respeto. 
Evaluación: En una ficha de cotejo se tendrá los criterios de evaluación en todo 
el proceso del desarrollo del taller.  
 
 
- Lista  impresa 
de asistentes  
 
 
 
 
 
- Música de 
fondo  
 
 
 
 
- PP.TT.  
45 min 
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SESIÓN TEMARIO METODOLOGÍA MATERIALES TIEMPO 
02 
 
 
 
VALOR: 
Tolerancia 
 
Se tendrá la asistencia de los participantes. 
Luego se realizará una retroalimentación sobre la sesión anterior. 
Se da a conocer el objetivo de la sesión. 
Se forma grupos de cinco para armar el   Rompe cabezas con las 
palabras de los principios de la tolerancia. (Agresiones, calmado, 
compasión y gratitud), luego comparten sus saberes sobre cada uno 
de los términos. 
Posteriormente en un organizador se profundiza el tema conllevando a 
los estudiantes a elaborar lemas con respeto a los principios de la 
tolerancia.  
Evaluación: se realizará en función de la participación activa de los 
estudiantes durante y al final del taller.  
- Rompe 
cabezas con 
los principios 
de la 
tolerancia. 
- plumones 
- papelotes 
- cinta 
masquitem 
- PP.TT 
 
45 min 
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SESIÓN TEMARIO METODOLOGÍA MATERIALES TIEMPO 
03 
 
 
 
“Abrazar y no 
pelear” 
Se tendrá la asistencia de los participantes. 
Luego se realizará una retroalimentación sobre la sesión 
anterior. 
Se da a conocer el objetivo de la sesión. 
Dinámica de motivación: “Los cazas abrasadores” 
Exposición del Tema: “La Ira y sus consecuencias” 
 Los estudiantes luego de escuchar la ponencia, sintetizan las 
ideas más resaltantes en un mapa semántico para afianzar su 
aprendizaje.   
Evaluación: se utilizará una ficha de observación con criterios 
referente a las actividades que realizan.  
- PP.TT 
- Papelotes. 
- plumones 
 
45 min 
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SESIÓN TEMARIO METODOLOGÍA 
MATERIALES TIEMPO 
04 
Modelando las 
Conductas Agresivas 
 
 
 
Se tendrá la asistencia de los participantes. 
El facilitador inicia el diálogo para recibir comentarios y 
saberes previos a partir de la primera sesión.  
Se da a conocer el objetivo de la sesión. 
Dinámica de motivación: “tabla humana” 
Tema: Autocontrol de Emociones Negativas. 
Los participantes responden a las preguntas planteadas en 
torno al video.  
Elaboraran un cartel con una lista de acciones aplicativas en 
su vida diaria, para el control de sus emociones.  
Evaluación: se evaluará teniendo en cuenta el producto 
redactado de los estudiantes (lista de acciones y la 
aplicación en su vida) 
-Video 
 
-Cuestionario 
 
-Ficha de 
evaluación  
 
 
45 min 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN “AGRESIVIDAD Y 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DEL CALLAO”. 
 
Yo, ----------------------------------------------------------------------------, identificado (a) con 
D.N.I. Nº_________________, padre y/o apoderado, declaro haber sido informado 
de manera clara, precisa y oportuna, de los fines que busca la presente 
investigación titulada “Agresividad y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes 
de secundaria de una institución educativa estatal del Callao”. Ejecutada por la 
Estudiante María Celina Gavidia Díaz, asesorada por el DR. Gino Reyes Baca. 
Dicha investigación tiene como objetivo: Determinar la relación entre el Agresividad 
estrategias de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa estatal del Callao. Por lo cual, participaré en la aplicación de 2 
instrumentos: Cuestionario de Agresión (AQ) y escalas de afrontamiento para 
adolescentes (ACS). Los datos obtenidos de mi participación serán fielmente 
copiados por la investigadora, además procesados de forma anónima y en estricta 
confidencialidad respetando mi intimidad. Por lo expuesto, acepto voluntariamente 
participar en esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Investigadora 
____________________________ 
Usuario(a) participante 
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MEDICIÓN DE LA VARIABLE AGRESIVIDAD 
 
Para la medición de la variable agresividad se procedió de la siguiente forma: 
- Media o promedio = 72.60  
- Desviación estándar: S = 15.590 
- Dato menor: 41 
- Dato mayor: 115 
- Número de preguntas consideradas: 29 
- Número de individuos encuestados: 210 
Para mostrar las categorías de la variable agresividad es necesario usar la Escala de 
Estanones, donde: 
a =  X – 0.75 (S) 
 72.60 - 0.75 (15.590) = 60.9075= 61 
b =  X + 0.75 (S)  
 72.60 + 0.75 (15.590) = 84.2925 = 84 
 
Asumiendo que los puntajes tienen distribución normal luego se ubican los puntos de 
corte de a y b.  
 
 
 
  
- Baja:  de 41 a (a-1) 
  de [41 a 60] 
- Promedio:  de a hasta b   
 de [61 a 84] 
- Alta:  de (b+1) hasta 115 
 de [85 a 115] 
